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Aleksandra E.  Adamczyk
Bibl ioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
C entr um Informacj i  Naukowej  i  Bibl ioteka Akademicka
Bibliografia Dorobku Pracowników Naukowych 
Uniwersytetu Śląskiego – doświadczenia ostatniej dekady 
W poczet zadań, które wypełnia Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ), wchodzą pra-
ce związane z rejestrowaniem i upowszechnianiem dorobku badawczego i artystycznego naszej 
Almae Matris. Niezmiennie od powstania Uniwersytetu, tj. od roku 1968, książnica akademicka 
popularyzuje osiągnięcia pracowników wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych w środo-
wisku uczelnianym, a przez ostatnie blisko 20 lat dokumentuje dorobek piśmienniczy oraz doko-
nania naukowe i prezentuje je w postaci elektronicznej bazy danych1. Z jej pomocą od 2005 roku 
dorobek akademicki Uniwersytetu Śląskiego dostępny jest w każdej części świata dzięki łączom 
internetowym2. 
Pierwsze znaczące przeobrażenia systemowe były konsekwencją wejścia w życie Zarządze-
nia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 15/20083. Dla spełnienia wytycznych nowych przepisów 
wyznaczono grupę zadaniową, która opracowała dokumentację, przeprowadziła szkolenia i zbu-
dowała BAZĘ WIEDZY (BW). Baza jest stale rozwijana. Aktualnie zawiera materiały w postaci 
elektronicznej takie jak: instrukcje, przykłady i komunikaty bieżące. Określa szczegółowe zasady 
 1 Praca nad rejestrem dorobku naukowego realizowana na przestrzeni kilku dekad ulegała szeregu zmianom 
w zakresie organizacji pracy. Od 1997 roku publikacje rejestrowane są w systemie PROMAX. Rys historyczny 
szczegółowo został przedstawiony w publikacji: A.E. Adamczyk: Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersyte-
tu Śląskiego. Zarządzanie projektem. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik, 
przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010, s. 125–128. 
 2 Od 2005 roku przeglądanie bazy bibliograficznej umożliwia interfejs WWW pod nazwą PROWEB dostęp-
ny w Internecie pod adresem: http://opac1.bg.us.edu.pl/Scripts/CGIIP.EXE/WService=proweb/prlogin.w.
 3 Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 17 marca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie dokumentowa-
nia i upowszechniania dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego. http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/
zarz200815.pdf [dostęp: 1.02.2017].
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sporządzania opisów publikacji i wydarzeń artystycznych w bazie dorobku naukowego oraz peł-
ni funkcję warsztatu bibliograficznego dla operatorów. Wejście do zasobów BW umożliwia stro-
na WWW naszej książnicy; ponieważ nie jest zasobem skierowanym do czytelników biblioteki, 
ale modułem pracowniczym (wewnętrznym), dostęp do zgromadzonych informacji poprzedza 
logowanie do systemu4.
Rys. 1. Główne okno modułu Bibliografia w systemie PROMAX
 4 Dzięki takiemu rozgraniczeniu informacje w serwisie są spójne, a moduły informacyjne w każdej sek-
cji tematycznej nie są przeciążone zbędnymi treściami i pozostają czytelne dla odbiorców (zarówno użytkowni-
ków wewnętrznych, jak i zewnętrznych, będących głównie przedstawicielami społeczności akademickiej i regio-
nu). Zob. też: A.E. Adamczyk: Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego – od kartoteki do bazy 
on-line. Doświadczenia i perspektywy. W: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. 
Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 59–68.
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Rys. 2. Okno interfejsu PROWEB, w którym wyświetlana jest lista odpowiedzi na kwerendę
Dla uprzystępnienia środowisku akademickiemu procesu rejestracji publikacji pracowników 
UŚ podjęto prace nad przygotowaniem platformy internetowej umożliwiającej przesyłanie da-
nych o dorobku do biblioteki. Bibliotekarze wspólnie z pracownikami działu IT opracowali sys-
tem pozwalający na zgłaszanie publikacji do bazy bibliograficznej i zarządzanie tymi danymi na 
trzech poziomach. Zastosowane kategorie uprawnień mają związek z zakresem obowiązków każ-
dego operatora i jednostką organizacyjną, w której jest zatrudniony i za której kompletny doro-
bek naukowy odpowiada. W wyniku konsultacji i wspólnych ustaleń powstał Elektroniczny Sys-
tem Rejestracji e-Zgłoszenie (ESR e-Zgłoszenie), umożliwiający pracownikom UŚ przesyłanie za 
pomocą formularzy WWW informacji o własnych publikacjach5 (interaktywne WWW oparte 
o skrypty ASPX i bazę danych Access). Projekt został przygotowany na podstawie modelu wyko-
 5 Podstawę prawną funkcjonowania Bibliografii stanowi Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pra-
cowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-632015 [dostęp: 25.06.2016]. 
Formularze internetowe stanowią część integralną tego zarządzenia. Projekt ESR e-Zgłoszenie został zrealizowa-
ny pod kierunkiem zastępcy Dyrektora BUŚ – Małgorzaty Wagi, jego autorami są Aleksandra E. Adamczyk i Mi-
chał Tomaszek. W fazie projektowej współpracowała nad nim także Małgorzata Woźniak. Formularze internetowe 
wykonane zostały przez Aleksandrę E. Adamczyk. Zadania oprogramowania formularzy pod kierunkiem An-
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rzystującego „serwer aplikacyjny oparty na WWW”6. Dostęp do ESR e-Zgłoszenie umożliwia in-
ternetowy serwis CINiB-y7.
Wraz z przeobrażeniami systemowymi w Uczelni został wypracowany nowy system pracy 
zespołu bibliograficznego. Podstawowym kryterium było ustalenie i przyjęcie do powszechnego 
zastosowania rozwiązań holistycznych i koncepcji interpretacyjnych: jeden system, wspólna usta-
lona odpowiedzialność. Nowe zarządzenie Rektora z 2015 roku8 wskazało jednoznacznie bazę bi-
bliograficzną jako źródło referencyjne dla różnych projektów realizowanych przez Uczelnię, gdzie 
bibliografia, głównie jako baza źródłowa, jest narzędziem pomocniczym. 
Istotne strategiczne zmiany legislacyjne: uczelniane i ogólnokrajowe, które miały decydują-
cy wpływ na kształt obowiązujących regulacji i obranie nowego kierunku zmian, powstały w wy-
niku wejścia w życie następujących dokumentów prawnych:
• Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Rektora UŚ w sprawie dokumentowania 
i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 
Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2015, poz. 944.
• Komunikat [z dnia 10 lipca 2015 r.] w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do 
Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkol-
nictwie Wyższym „POL-on”.
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w spra-
wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2015, 
poz. 2015.
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich 
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Dz.U. 2016, poz. 2154.
drzeja Koziary, kierownika Oddziału Obsługi Bibliotek podjął się Piotr Manowski. Andrzej Koziara wziął też na 
siebie implementację logiki aplikacyjnej. Por.: A.E Adamczyk: Bibliografia Dorobku Pracowników…, s. 125–128.
 6 A. Koziara: Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bibliotekach – modele pracy systemów bibliotecz-
nych. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2015, nr 4 (42), s. 63. http://www.sbc.org.pl/dlibra/publi-
cation/235047/ [dostęp: 7.01.2017].
 7 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) zostało uruchomione dla czytelników 
27 września 2012 r. Utworzono je w ramach konsolidacji dwóch śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Akade-
mii Ekonomicznej (aktualnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny), której celem było powołanie do życia nowocze-
snej książnicy akademickiej. Serwis internetowy CINiB-y jest dostępny pod adresem: http://www.ciniba.edu.pl.
 8 Zob. Zarządzenie nr 63…
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Zarządzenie nr 63 oraz nowe akty prawne nałożyły na Bibliotekę UŚ obowiązek zebrania 
i przygotowania danych o publikacjach naukowych w postaci plików eksportowych do bazy mi-
nisterialnej9. Konieczne stało się określenie docelowych funkcji systemu, potencjalnie niezbęd-
nych do realizacji nowych zadań. Najważniejsze z nich to: 
• rejestracja danych bibliograficznych dowolnego typu,
• możliwość dołączania abstraktów i załączania linków do pełnych tekstów on-line, 
• sporządzanie zestawień prac danego autora lub jednostki organizacyjnej, 
• sporządzanie pełnej statystyki, 
• eksport danych do systemu PBN,
• wydruk publikacji określonego typu, 
• sporządzenie wydruku rocznika bibliografii,
• udostępnianie bazy danych w Internecie, 
• udostępnianie w Internecie lub sieci wewnętrznej analizy bibliometrycznej oraz rankingów 
autorów, jednostek organizacyjnych, wydziałów (funkcjonalności te będą poddawane kon-
sultacjom w środowisku akademickim).
W pracach nad Zarządzeniem nr 63 i założeniami do procedur przekazywania danych o do-
robku brali udział bibliotekarze z zespołu bibliograficznego z uprawnieniami administratorskimi 
i korektorskimi (pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej – UZiIN 
oraz kierownicy Oddziałów BUŚ10), pracownicy administracyjni Działu Nauki, Pionu Dyrektora 
ds. Informatyzacji oraz Działu Organizacyjno-Prawnego. Programowaniem aplikacji umożliwia-
jących eksport danych w pliku .xml do PBN i w formacie MARC zajęła się firma Sygnity Business 
Solutions S.A. Wiążące decyzje i ostateczny kształt procedur bibliotecznych w tym zakresie przy-
jęto po konsultacjach z pracownikami BUŚ ze szczebla kierowniczego i zatwierdzeniu ich przez 
Dyrekcję BUŚ11.
Od początku 2015 roku bibliotekarze uzupełniali Bibliografię Dorobku Pracowników Nauko-
wych Uniwersytetu Śląskiego o brakujące publikacje oraz na bieżąco rejestrowali informacje o do-
 9 Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – baza ministerialna stworzona na potrzeby obowiązku sprawozdaw-
czego polskich jednostek naukowych. https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/home [dostęp: 1.02.2017].
 10 Odziały BUŚ, których kierownicy byli i są zaangażowani w konsultacje nad procedurami przekazywania 
danych o dorobku to: Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, Oddział Gromadzenia, Uzupeł-
niania i Opracowania Zbiorów oraz Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek.
 11 Udział BUŚ w pracach związanych z rejestracją dorobku w PBN szczegółowo został omówiony w refera-
cie System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych 
uczelni i państwa zaprezentowanym przez A.E. Adamczyk, M. Tomaszka i A. Koziarę na XXXIV Konferencji Pro-
blemowej Bibliotek Medycznych „Biblioteka przyszłości” – 29 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Białymstoku.
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robku przekazywane przez naukowców i twórców UŚ. Wsparcia w tym zakresie udzielił także Dział 
Nauki Uniwersytetu Śląskiego, który przekazał do biblioteki komplety rocznych sprawozdań jed-
nostek naukowych obejmujące lata 2013–2014. Dodatkowo BUŚ otrzymała wykazy pracowników 
naukowo-dydaktycznych wraz z identyfikatorami stosowanymi w uniwersyteckim systemie in-
formatycznym (SAP). W kolejnym etapie specjaliści Pionu Dyrektora ds. Informatyzacji opraco-
wali narzędzie informatyczne do bieżącej pracy z PBN, wspierające pracowników akademickich. 
Pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku, zgodnie z zasadami przyjętymi przez operatora PBN, 
w Uniwersytecie powołano Menadżerów Publikacji reprezentujących wszystkie jednostki naukowe 
Uniwersytetu12. Otrzymali oni również uprawnienia do zatwierdzania rekordów w PBN. W pra-
cach związanych z przekazywaniem informacji do systemu POL-on należało uwzględnić cezurę 
czasową nabycia mocy prawnej ustawy o zasadach finansowania nauki13, nakładającej na wszyst-
kie jednostki naukowe w kraju obowiązek sprawozdawania dorobku naukowego. Po trzech mie-
siącach od uprawomocnienia ustawy do Polskiej Bibliografii Naukowej miała trafić pierwsza par-
tia opisów publikacji ogłoszonych drukiem w latach 2013–201514.
Zakres przedsięwzięcia i nałożony ustawą termin na uzupełnienie danych bibliograficznych 
wymagały zmian w organizacji pracy Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. 
Koniecznym stało się wzmocnienie współpracy z siecią bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i prze-
szkolenie siedmiorga nowych operatorów Bibliografii. Dodatkowo pięcioosobowa grupa pracow-
ników Oddziału UZiIN otrzymała uprawnienia do wprowadzania, modyfikowania i akceptowa-
nia danych. Rozszerzenie zespołu o nowych współpracowników i przydzielenie im odpowiednich 
kompetencji przyśpieszyło proces weryfikacji i autoryzacji rekordów w bazie. Na podstawie list pu-
blikacji z Działu Nauki, nowo powołani operatorzy bazy zweryfikowali opisy bibliograficzne pod 
kątem ich kompletności w zasobach BUŚ. Sprawdzono także informacje o publikacjach w syste-
mie e-Zgłoszenie, którego formularze zostały po konsultacjach nieznacznie zmodyfikowane dla 
zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Z końcem 2015 roku do bazy trafiło 13 tysię-
 12 Zob. Opis funkcji Menadżera Publikacji. W: Role w PBN. http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=-
com_content&view=article&id=244&Itemid=239&lang=pl [dostęp: 20.07.2016].
 13 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ostatnia nowelizacja z 15 stycznia 
2015 r. Dz.U. 2015, poz. 249. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000249 [dostęp:  25.06.2016].
 14 W Komunikacie z 10 lipca 2015 r. Sekretarz Stanu prof. Marek Ratajczak poinformował, że ze względu na 
skalę informacji, które powinny być zgromadzone do 25 sierpnia, będzie możliwe uzupełnianie danych po usta-
wowym terminie. Zob. Komunikat [z dnia 10 lipca 2015 r.] w sprawie terminu wprowadzania danych i informa-
cji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 
„POL-on”. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/cd1bbba140db3271185d573b1009ec42.pdf [dostęp: 
20.07.2016].
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cy nowych tytułów, a zmodyfikowano ponad 30 tysięcy wcześniej wprowadzonych. W następnym 
etapie przeprowadzono analizę zawartości ministerialnych wykazów czasopism punktowanych. 
Wykazała ona konieczność wprowadzenia uzupełnień do słownika tytułów czasopism (TCZ) w Bi-
bliografii Dorobku spowodowanych przez błędy w wykazach, jak np. pomyłki w ISSN czy obec-
ność zagranicznych serii wydawniczych. W procedurze eksportowej zaproponowano zbudowanie 
mechanizmu, który odwołuje się do tablicy przejść między ISSN a e-ISSN, które nie są przecho-
wywane w słowniku TCZ. W BUŚ powołano ośmioosobowy zespół, który otrzymał uprawnienia 
umożliwiające uzupełnienie rekordów publikacji z lat 2013–2014 o dane takie jak: ISBN (w opi-
sach książek i rozdziałów) oraz DOI (w rekordach zawierających artykuły) – tych elementów opi-
su nie rejestrowano wcześniej w bazie. Dzięki rozszerzonej współpracy w stosunkowo krótkim 
czasie sprawdzono i uzupełniono około cztery tysiące publikacji. Przyjęto zasadę, aby rekordy po 
wyeksportowaniu do PBN były weryfikowane przez Menadżerów. W razie konieczności opisy są 
uzupełniane w obrębie PBN o informacje dotyczące indeksowania materiałów konferencyjnych 
w bazach danych oraz informacje dotyczące wolnego dostępu. 
W następnej fazie Biblioteka UŚ i Sygnity Business Solutions SA rozpoczęły prace nad nową 
procedurą przekazywania danych według standardu pliku importowego bazy ministerialnej (.xml), 
zgodnym ze specyfikacją techniczną operatora PBN15. Pomimo zewnętrznych16 trudności technicz-
nych pracownicy BUŚ z powodzeniem przeprowadzili prace sprawdzające działania procedury 
eksportowej, zgodności plików .xml ze schematem definiującym format importu i przetestowali 
wgrywanie materiału do kontrolnej aplikacji PBN-S. W październiku 2015 roku bibliotekarze, bo-
gatsi już o nową wiedzę i doświadczenia, zorganizowali w UŚ szkolenia dla Importerów Publikacji 
wyznaczonych w poszczególnych jednostkach naukowych17. W trakcie zajęć prowadzący dzielili 
się wiedzą uzyskaną podczas szkoleń organizowanych przez operatora systemu PBN18. Omówiono:
• podstawy prawne systemu POL-on, w tym Modułu Sprawozdawczego PBN, PBN-S,
• rolę Biblioteki UŚ w procesie rejestrowania i upubliczniania dorobku naukowego pracowni-
ków Uczelni oraz organizację pracy przy tworzeniu bazy bibliograficznej,
• rolę i obowiązki Importera Publikacji w Module Sprawozdawczym,
 15 Zob. Szczegółowy opis formatu plików importu. W: Specyfikacje techniczne. http://pbn-pomoc.opi.org.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=231&lang=pl [dostęp: 20.07.2016].
 16 Sprawdzanie skuteczności oprogramowania utrudniało niestabilne działanie bazy ministerialnej.
 17 Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących PBN i szkoleniach wzięli: M. Tomaszek i A. Drabek. 
Opracowali oni uproszczoną instrukcję dotyczącą pracy z bazą ministerialną (materiały do użytku wewnętrznego).
 18 Zob. Materiały szkoleniowe byłego operatora PBN firmy Index Copernicus. W: Szkolenia użytkowników. 
http://pbnpomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=215&lang=pl [do-
stęp: 18.07.2016].
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• kwestie afiliowania publikacji do jednostek,
• typy publikacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym i obligatoryjne elementy opisu bi-
bliograficznego, informacje o Open Access i konferencjach,
• elektroniczne źródła informacji naukowej19.
W połowie października 2015 roku BUŚ przekazała Importerom z poszczególnych wydzia-
łów macierzystej uczelni pliki zawierające publikacje zarejestrowane w bazie bibliograficznej. Pra-
cownicy Biblioteki asystowali przy wgrywaniu części materiału do PBN-S i udzielali pomocy przy 
obsłudze systemu ministerialnego. Podczas transferu dorobku naukowego UŚ do PBN biblioteka-
rze służyli pomocą i prowadzili konsultacje. Niezbędny był stały kontakt z Importerami, zwłasz-
cza w trakcie zamykania sprawozdań, kiedy transfer zakłócały problemy techniczne w pracy ser-
wera PBN-S i istniały obawy, czy uda się zrealizować obowiązek sprawozdawczy w przewidzianym 
terminie. Opisane trudności oraz doświadczenia związane z wdrożeniem systemu ministerialnego 
umocniły środowisko bibliotekarskie w przekonaniu, że dla dobra i pożytku Uczelni Biblioteka UŚ 
powinna systemowo wspierać Importerów w kolejnych okresach sprawozdawczych20. Bibliotekarze 
czuwający nad bazą bibliograficzną i eksportem opisów publikacji do bazy ministerialnej na bie-
żąco dokumentują uwagi dotyczące kolejnych etapów pracy. Do końca 2016 roku BUŚ przekazała 
Importerom ponad 13 tysięcy tytułów publikacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Szcze-
gółowe informacje na temat bazy bibliograficznej i postępów w jej napełnianiu są systematycznie 
przekazywane do pracowników BUŚ i UŚ zaangażowanych w projekt. Wszelkiego rodzaju dane do-
tyczące bibliografii uczelnianej o charakterze ogólnym lub uniwersalnym są udostępniane na stronie 
internetowej poświęconej bazie dorobku, dostępnej w serwisie internetowym Centrum (CINiB-y).
Warto odnotować najbardziej spektakularne wyniki pracy zespołu bibliograficznego BUŚ 
i bibliotek specjalistycznych. Dla porównania: w publikacji jubileuszowej sprzed dekady dane 
statystyczne wskazywały, iż w 2007 roku baza bibliograficzna liczyła około 55 tysięcy rekordów, 
a aktualnie w bazie jest blisko 110 tysięcy opisów bibliograficznych. Zainteresowanie dorobkiem 
i kompletnością danych w środowisku akademickim także znacząco wzrosło: w grudniu 2007 roku 
licznik internetowej strony udostępniającej Bibliografię UŚ (PROWEB) wykazał sześć tysięcy od-
wiedzin, na koniec 2016 roku wskazał ponad 40 tysięcy wizyt.
 19 Zaprezentowano m.in. bazy Web of Science, Scopus, Arianta oraz Czasopisma punktowane.pl.
 20 11 marca 2016 r. ukazało się Rozporządzenie zgodnie z którym zmieniono częstotliwość składania przez 
jednostki z kwartalnej na półroczną i podano nowe terminy składania sprawozdań: 31 sierpnia (dane za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca) i 28 lutego (dane za okres od 1 lipca do 31 grudnia). Zob. Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji 
o Nauce. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/309/D2016000030901.pdf [dostęp: 20.07.2016].
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Rys. 3. Strona internetowa bazy bibliograficznej w serwisie www.ciniba.edu.pl
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Ostatnia dekada, a w szczególności ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w zakresie reali-
zowanego projektu, jakim jest Bibliografia UŚ. W tym kontekście warto wskazać na aspekt mery-
toryczny oraz technologiczno-organizacyjny21 w procesie przemian. Powodzenie zmian zapew-
niło podejście synergiczne. Bez niego realizacja planów, opartych na dynamicznie piętrzących się 
w ostatnich latach wymaganiach, nie przyniosłaby zamierzonych rezultatów. Przy projekcie stale 
pracują bibliotekarze, informatycy BUŚ, a nad niektórymi – programiści firmy Sygnity Business 
Solutions S.A., która wspiera swoim systemem bibliograficznym Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. 
Urzeczywistnienie planów Biblioteki UŚ i realizacja zadań nałożonych na akademicką książ-
nicę były i są możliwe dzięki współpracy wielu zespołów ludzkich. Są to relacje praktyków i eks-
pertów między uczelniami, wydziałami, jednostkami organizacyjnymi, oddziałami i agendami 
BUŚ. Decyzja o realizacji zamierzeń i powołaniu zespołów zadaniowych była rozwiązaniem sys-
temowym, zatem mogła zaistnieć wyłącznie dzięki wsparciu i współdziałaniu kadry zarządzającej. 
Na wiosnę 2017 roku zaplanowane zostało wdrożenie nowego systemu bibliograficznego 
o nazwie ROSA, nad którym w niedługim czasie zakończą prace programiści Sygnity Business 
Solutions S.A. Firma podjęła się opracowania nowego narzędzia bazodanowego, uwzględniające-
go wymagania ministerialnych założeń – priorytetowych dla pełnego uczestnictwa Uniwersyte-
tu Śląskiego w ocenie parametrycznej, której niebawem będzie poddawany. Znaczna część zadań, 
wynikająca z najnowszych kryteriów przyjętych w Uniwersytecie, została już wdrożona. Pewne 
funkcjonalności wymagają doradztwa środowiska akademickiego i są jeszcze konsultowane. Przed 
zespołem bibliograficznym Biblioteki UŚ stoi zatem niejedno wyzwanie, na które jest otwarty.
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Streszczenie
Rozdział poświęcony jest bazie danych „Bibliografia Dorobku Pracowników Naukowych Uniwersytetu 
Śląskiego”. Przedstawiono doświadczenia minionej dekady: problemy związane z tworzeniem i rozbudo-
wą systemu, jego aktualny stan oraz perspektywy rozwoju w kierunku przekształcenia bazy bibliograficz-
nej w źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa.
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